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DEL MINISTERIO DE MA
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ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.379/68 por la que se concede la Cruz del
Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
n'andante de Intendencia don Javier Aguirre de
y López de Sagredo.—Página 2.715.
Mérito
al Co
Cárcer
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 4.380/68 por la que se nombra Diplomados en Es
tado Mayor a los Jefes y Oficiales que se relacionan.—
Página 2.715.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
o. M. 4.381/68 (D) por la que se nombra Instructor del
0. V. A. F. al Capitán de Corbeta don Pedro Soler
Yolif.--Página 2.715.
O. M. 4.382/68 (D) por la que se dispone pasé a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo deIntendencia de la Armada que se relaciona.—Pági
nas 2.715 y 2.716.
Embarcos.
o. M. 4.383/68 (D) por la que se dispone asistan como
observador y componente del equipo de Buceadores,
respectivamente, en el • ejercicio combinado hispano
francés «Tiburón II» el Capitán de Corbeta don Alvaro
de la Phlera Rivas y Teniente de Navío don Fernando
Novoa Botas.—Página 2.716.
Licencias para contraer matrimonio.
o.M. 4.384/68 (D) por la que se concede licencia paracontraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Andrés Sánchez Francisco.-1Página 2.716.
Bajas.
O. M. 4.385/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente Coronel de
Intendencia don José María Suances Suances.—Pági
na 2.716.
RESERVA NAVAL
Asemos.
O. M. 4.386/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Alvaro Rodríguez de Limia.—Página 2.716.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
O. M. 4.387/68 (D) por la que se concede licencia por
enfermo al Brigada Mecánico don Felipe CarballidoRodríguez.—Página 2.716.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 4.388/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Se
gundo Mayordomo, del paisano José Lampón Sam
pedro.—Página 2.717.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 4.389168 (D) por la que se dispone cause baja for
zosa por edad don Manuel Aguilera Franco. Pági
na 2.717.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. Mi. 4.390/68 (D) por la que se concede la Cruz delMérito Naval con distintivo blanco, de la clase que paracada uno se indica, a los Jefes de Infantería del Ejércitode Tierra que se citan.—Página 2.717.
O. M. 4.394168 (D) por la que se concede la Cruz delMérito Naval con distintivo blanco, de la clase que paracada uno se indica, a los Jefes del Ejército del Aire
que se mencionan.—Página 2.717.
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O. M. 4.392/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta de la Marina de los Estados Uni
dos de América don L. Hall.—Página 2.717.
O. M. 4393/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Doctor en Ciencias Políticas y Económicas don In
dalecio Rego Fernández y al Secretario de Embajada
de primera don Carlos Fernández Espeso. Página 2.717.
O. M. 4.394/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa, al Jefe y Oficial del
Cuerpo General de la Armada que se citan.—Pági
na 2.718.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 12 de septiembre de 1968 por la que se nombra
por concurso al Sargento Celador de Puerto y Pesca
Página 2.714.
111101~~~r~wil~
de la Armada a don Silvino Queipo Abad, Celador Ins
tructor de primera clase de los Servicios Marítimos de
la Guinea Ecuatorial.—Página 2.718.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 10 de sep
tiembre de 1968 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se reseña.—Páginas 2.718 y 2.719.
Pensiones.--Orden de 11 de septiembre de 1968 por la
que se pública relación de pensiones ordinarias que han
sido actualizadas concedidas al personal civil que se
menciona.—Páginas 2.719 y 2.720.
Otra de 9 de septiembre de 1968 por la que se publica
relación de pensiones extraordinarias de guerra actuali
zadas concedidas al personal civil que se cita.—Pági
na 2.720.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.379/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Comandante de In
tendencia don Javier Aguirre de Cárcer y López de
Sag-redo, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 1 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nonibrainientos.
Orden Ministerial núm. 4.380/68.—En virtud de
la propuesta formulada al efecto, vengo en nombrar
Diplomados de Estado Mayor a los jefes y Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales termina
ron con aprovechamiento el curso 1966-1968 de la
Escuela de Guerra Naval :
Cuerpo General de la Armada.
Capitanes de Corbeta.
Don Miguel Cebrián Cuquerella.
Don Ramón Torralbo Mercader.
Don Juan Luis Sobrino Buhigas.
Don :Rafael Ponce Cordones.
Don Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
Don Héctor Alfonso Vigón Sánchez.
Don Emilio Esteban-Infantes y Bertránd.
Don Rafael Galdón Barberán.
Don Carlos Pastor de Alfar°.
Don Fernando Martín Ivorra.
Don jesús Portillo júlvez.
Don José Luis Ripoll Gutiérrez.
Don Juan González-Aller Balseyro.
Don Carlos Mate Moreno de Monroy.
Tenientes de Navío.
Don Francisca González-Cela Pardo.
Don Miguel García de Lomas y Ristori.
Don Fernando Poole Pérez-Pardo.
Infantería de Marina.
Comandante.
Don Octavio Aláez Rodríguez.
Ejército deiv Tierra (Infantería).
Comandante.
Don Mariano Sánchez Bayo.
r
Número 225.
Ejército del Aire.
Teniente Coronel.
Don Esteban Francos Rodríguez.
Madrid, 30 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Departamento de Personal.
Sres. ...
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.381/68 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Instructor
del O. V. A. F. al Capitán de Corbeta don Pedro So
ler Yolif, a partir del día 11 de octubre próximo,
en relevo del Jefe de dicho empleo don Enrique Se
púlveda Arvez.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.382/68 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica :
Teniente Coronel don Luis Yusty Pita. jefe de
contabilidad de la DIC.—Voluntario.
Comandante don José Luis Núñez Simón.—Jefe
de Importaciones de la DAT.—Voluntario.
Cesará en su actual destino al ser relevado.
Capitán don Obdulia García Valdés.—Dotación
de quilla del destructor Marqués de la Ensenada.
Voluntario.--(1).
Capitán don Manuel Marín Abollado.—Habilitado
de la Base Naval de Rota y unidades afectas.—For
zoso.
Cesará en su actual destino al ser relevado.
Teniente don José Luis Carmona Mendoza.—Ha
bilitado del Polígono de Tiro Naval " Janer" y de laComisión de Experiencias del Centro Técnico de
Armas Navales.—Voluntario.—(2).Cesará en su actual destino al ser relevado.
Teniente don Luis Espifieira García.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la Flotilla de Lanchas
Torpederas. Voluntario. (1) (3).
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Teniente don José R. Fernández-Truchaud Otero.
Servicios de Intendencia de la Flotilla de Submari
nos y 'Habilitado de la Plana Mayor de la misma.—
Voluntario.—(1).
Teniente don José Moreno González.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la Primera Escua
drilla de Dragam--inas.—Voluntario.—(1).
Teniente don José A. Escobar Montaño.—Auxiliar
de los Servicios de Intendencia de la Escuadrilla de
Corbetas.—Voluntario.—(1).
Teniente don Fernando Boza Alonso.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la Fragata Rayo.—
Voluntario.—(1).
Teniente don Alfonso Carrasco Gómez.—Servicios
de Intendencia de la Base Naval de Rota.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado a),
artículo 1.0, punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.522/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos se halla incluido en el
apartado c), artículo 1.°, punto V de la misma Or
den Ministerial.
(3) Al mismo tiempo desempeñará, con carácter
de interinidad, el destino de Servicios de Intendencia
y Habilitado de la Estación Naval de Tarifa.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.383/68 (D).—Sin ce
sar en sus actuales destinos, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Alvaro de la Piñera Rivas y
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas asis
tan como Observador y como componente del equi
po de Buceadores, respectivamente, en el ejercicio
combinado hispano-francés "Tiburón-II", que se ce
lebrará en La Pellice (Francia), entre los días 7 al
19 de octubre próximo, embarcando, a tal efecto, el
día 3 de dicho mes en la Plana Mayor de la Tercera
Escuadrilla de Dragaminas.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.384/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Paloma Agus
Página 2.716.
tí Martín al Teniente de Intendencia don Andrés
Sánchez Francisco.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.385/68 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 22 del
actual, el Teniente Coronel de Intendencia don José
María Suances Suances.
-Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Exanos. Sres. ...
Sres. .. ,
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
, Orden Ministerial núm. 4.386/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "supernumerario" del Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Juan Antonio
García Brera, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 18 de julio de 1967 y efectos ad
ministrativos de 1 de octubre'del ario actual, al Alfé
rez de Navío de dicha Reserva don Alvaro Rodríguez
de Limia, primero en su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha sido declarado "apto" por la
Junta 'de Clasificación, debiendo quedar escalafonado
entre los Oficiales de su nuevo empleo don Cruz Ma
ría Ferrer Muruzábal y don José Nóval Pazos.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.387/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Recono
cimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para disfrutar en El
Ferrol del Caudillo, al Brigada Mecánico don Felipe
Carhallido Rodríguez.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 4.388/68 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe del Mando de Escol
tas, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, del paisano
José Lampón Sampedro, con la categoría profesio
nal de Segundo Mayordomo, para prestar sus servi
cios en el destructor Jorge Juan, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario al servicio de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núm. 247), y disposiciones concor
dantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del día
8 de abril del año en curso.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.389/68 (D)'.—Se dis
pone que don Manuel Aguilera Franco, contratado
por Orden Ministerial número 4.115, de 25 de sep
tiembre de 1963 (D. O. núm. 224), para prestar sus
servicios en la 'Capitanía General del Departamento
Marítimo de Cádiz, cause baja forzosa por edad en
20 de diciembre del presente ario, por cumplir en
dicha fecha la edad de setenta arios en la que dis
pone el pase a la citada situación el artículo 62 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525, de 20 de octubre de 1967
(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RECOMPENSAS
CrliZ del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.390/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que paracada uno de ellos se expresa :
Coronel de Infantería del 14:jército de Tierra
(S.E.M.) don Sergio Gómez Alba.—De tercera. clase.
Comandante de Infantería del Ejército de Tierra
(L: ti n Pnvn --TIP Qzpolindn
•)
clase.
1VICLIALl11kj
Madrid, 2 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.391/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, dé conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, v en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Coronel del Aire (S.V.) don Juan Retuerto Mar
tín.—De tercera clase.
Teniente Coronel del Aire (S.V.) don Esteban Fran
cos Rodríguez.—De segunda clase.
Madrid, 2 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.392/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad-con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el Capitán de Corbeta de la Ma
rina de los Estados Unidos de América don L.
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 2 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.393/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco :
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas don In
dalecio Rego Fernández.
Secretario de Embajada de primera, Director del
Servicio de Estudios del Ministerio dé Asuntos Ex
teriores, don Carlos Fernández Espeso.
Madrid, 2 de octubre de 1968.
Excnins. Sres.
...
Sres.
...
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Orden Ministerial núm. 4.394/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos durante los dos años de estudios en
dicha Escuela, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa al personal que a con
tinuación se relaciona :
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuquere
lla.—De segunda clase.
Teniente de Navío don Fernando Poole Pérez
Pardo.—De primera clase.
Madrid, 2 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 12 de septiembre de 1968 por la
que se nombra por concurso al Sargento Ce
lador de Puerto y Pesca de la Armada don
Silvino Queipo Abad, Celador Instructor
de primera clase de los Servicios Marítimos
de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 9 de julio último
para la provisión de una plaza de Celador Instructor
de primera clase, vacante en los Servicios Marítimos
de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar para
cubrir la misma al Sargento Celador de Puerto y
Pesca de la Armada don Silvino Queipo Abad, que
percibirá su sueldo y demás remuneraciones regla
mentarias, de acuerdo con lo dispuesto en la legisla
ción vigente.
Lo que participo a V. I. para su debido conocimien
to y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 235, pág. 13.925.)
Página 2.718.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo cl.e Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(a O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de septiembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Antonio Delgado
Tagle. — Haber mensual que le corresponde : pese
tas 30.450,00 desde el día 1 de noviembre de 1968.
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pese
tas 25.882,50, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Ceuta.—Reside en Ceuta.—Fecha de la Orden
de retiro : 17 de abril de 1968 (D. O. M. núm. 95).
(1) (11).
Corcnel de Máquinas de la Armada retirado, don
Luis Atilano Dabouza Ruiz.—Haber mensual que le
corresponde: 29.610,00 pesetas desde el día 1 de no:
viembre de 1968.—Durante el año 1%8 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decre
te-Ley 15/67 : 25.168,50 pesetas. a percibir por la De
legación de Hacienda de Vizcaya.—Reside en Bilbao.
Fecha de la Orden de retiro : 29 de marzo de 1968
(D. O. M. núm. 80). (11).
Capitán de Corbeta, retirado, don Guillermo Pavón
Cortés.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 25.200,00 desde el (lía 1 de noviembre de 1%8.
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pe
setas 21.420,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 17 de abril de 1968 (D. O. M. núme
ro 95).—(2) (11).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, don Antonio Jiménez Gago. — Haber mensual
que le corresponde : 22.260,00 pesetas desde el día 1
de septiembre de 1968.—Durante el ario 1968 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y
Decreto-Lev 15/67: 18.921,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de ene
ro de 1968 (D. O. M. núm. 27).—(12) (5).
Contramaestre Mayor de segunda de la Armada,
retirado, don Pedro Osorio Solar.—Haber mensual
que le correllponde : 15.306,66 pesetas desde el día 1
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de agosto de 1968.—Durante el año 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 13.010,66 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de
retiro : 11 de enero de 1968 (D. O. M. núm. 14).
(6) (14).
Sargento Fogonero, retirado, don Francisco Díaz
Beceiro.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 13.124,99 desde el día 1 de noviembre de 1968.
Durante el año 1%8 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pe
setas 11.156,24, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo. — Fecha de la Orden de retiro :
17 de abril de 1968 (D. O. M. núm. 94).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, don Luis Villar Mar
tínez.—Haber mensual que le corresponde: 13.124,99
pesetas desde el día 1 de julio de 1%8.—Durante el
año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 11.156,24 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Fecha de la Orden de retiro : 4 de enero de 1968
(D. O. M. núm. 7). (14).
Sargento Fogonero, retirado, aon José Veiga Ro
dríguez.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 11.864,99 desde el día 1 de noviembre de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 10.085,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro: 17 de abril de 1968 (D. O. M. núme
ro
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
-onsignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
15/67 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCoronel.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente Coronel.
DIARIO
Número 225.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión de
la Placa de la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33-pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 10 de septiembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 219, pág. 1.305.)
Pen‘siones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Boletín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), afin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 11 de septiembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Antonia y doña Florentina AllepuzVera, huérfanas del Segundo Teniente de Infantería
de Marina don Modesto Aliepuz Fábregat.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
626,56 pesetas. — Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, segúnfecha de arranque : 1.253,12 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de enero de 1%8.—Residen en Carta
gena (Murcia).—(3).
Murcia. — Doña Carmen Pascasio Romera, viuda
del Auxiliar primero Artillero de la Armada don
Francisco Arroyo Cervantes.—Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador : 626,56 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.253,12 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde eldía 1 de enero de 1968. Reside en Cartagena (Mur
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo. consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto.
(3) La percibirá en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
Madrid, 11 de septiembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 220, pág. 1.353.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el 'artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del.Estado núm. 310), y 1 de
1964 (D. O. núm. 1(X), de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo segun
do del Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de no
viembre de 1967 (B. O. del Estado núm. 284), du
Página 2.720.
rante el año 1968 continuarán percibiendo las mismas
cantidades que las señaladas para el año 1967.
Madrid, 9 de septiembre de 1%8. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada 11 Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964 y Decreto 329
de 1967.
La Coruña. — Don José Pérez Fachal, padre del
Cabo de la Armada Juan Pérez Tenreiro.— Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.750,00 pesetas.—
Total : 1.487,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1967.—Reside en Lugar de Perbes (La
Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde 1 día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá., mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de la referida fecha.
Percibirá mensualmente la cantidad de 1.487,50 pe
setas, córresponcliente al 85 por 100 del importe total
del regulador de 1.750 pesetas.
Durante el ario 1968 seguirá percibiendo la misma
cuantía del ario anterior, conforme dispone el artículo
segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 272).
Madrid, 9 de septiembre de 1968. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Viceseretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 220, pág. 1.355.)
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